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問題名 MT10 ABZ5 ABZ6 LA19 LA20 ORB1 ORB2 ORB3 ORB4 ORB5
景良値 930 1234 943 842 902 1059 888 1005 1005 887
NEH-FCFS 1226 1376 1174 979 1052 1236 1016 1437 1194 1028
性能比 1.32 1.12 1.24 1.16 1.17 1.17 1.14 1.43 1.19 1.16
問題規模 5MX10N 5MX15N
問題名 LAO1 LAO2 LAO3 LAO4 LAO5 LAO6 LAO7 LAO8 LAO9 LA10
景良値 666 655 597 590 593 926 890 863 951 958
NEH-FCFS 735 834 711 679 610 934 985 978 951 996
性能比 1.10 1.27 1.19 1.15 1.03 1.01 1.l l 1.13 1.00 1.04
問題規模 15MX15N
問題名 TAO1 TAO2 TAO3 TAO4 TAO5 TAO6 TAO7 TAO8 TAO9 TA10
景良値 1231 1244 1222 1181 1233 1243 1228 1220 1282 1259
NEH-FCFS 1535 1502 1519 1535 1459 1528 1569 1479 1558 1548
性能比 1.25 1.21 1.24 1.30 1.18 1.23 1.28 1.21 1.22 1.23
問題規模 15MX20N
間題名 TAll TA12 TA13 TA14 TA15 TA16 TA17 TA18 TA19 TA20
最良偉 1376 1377 1367 1345 1366 1371 1480 1413 1352 1362
NEH-FCFS 1852 1687 1807 1771 1822 1749 1925 1830 1742 1680
性能比 1.35 1.23 1.32 1.32 1.33 1.28 1.30 1.30 1.29 1.23
問題規模 20MX20N
問題名 TA21 TA22 TA23 TA24 TA25 TA26 TA27 TA28 TA29 TA30
景良値 1663 1626 1574 1660 1598 1657 1704 1626 1629 1614
NEH-FCFS 2063 2059 1961 2097 2226 2155 2026 1921 2006 1921
性能比 1.24 1.27 1.25 1.26 1.39 1.30 1.19 1.18 1.23 1.19
周鹿規模. 15MX30N
問題名 TA31 TA32 TA33 TA34 TA35 TA36 TA37 TA38 TA39 TA40
最良偉 1770 1841 1832 1851 2007 1844 1815 1700 1811 1720
NEH-FCFS 2294 2315 2389 2468 2342 2326 2287 2256 2204 2075
性能比 1.30 1.26 1.30 1.33 1.17 1.26 1.26 1.33 1.22 1.21
問題規模 20MX30N
問題名 TA41 TA42 TA43 TA44 TA45 TA46 TA47 TA48 TA49 TA50
景良値 2064 1983 1896 2031 2032 2057 1947 2001 2013 1973
NEH-FCFS 2631 2653 2339 2799 2600 2514 2418 2524 2437 2677
性能比 1.27 1.34 1.23 1.38 1.28 1.22 1.24 1.26 1.21 1.36
問題規模 15MX50N
問題名 TA51 TA52 TA53 TA54 TA55 TA56 TA57 TA58 TA59 TA60
景良値 2760 2756 2717 2839 2679 2781 2943 2885 2655 2723
NEH-FCFS 3508 3303 3067 3251 3259 3211 3370 3396 3180 3106
性能比 1.27 1.20 1.13 1.15 1.22 1.15 1.15 1.18 1.20 1.14
問題規模 20MX50N
問題名 TA61 TA62 TA63 TA64 TA65 TA66 TA67 TA68 TA69 TA70
景良値 2868 2902 2755 2702 2725 2845 2841 2784 3071 2995
NEH-FCFS 3579 3547 3281 3242 3361 3443 3379 3221 3527 3675
性能比 1.25 1.22 1.19 1.20 1.23 1.21 1.19 1.16 1.15 1.23
問題規模 20MX100N
問題名 TA71 TA72 TA73 TA74 TA75 TA76 TA77 TA78 TA79 TA80
景良値 5464 5181 5568 5339 5392 5342 5436 5394 5358 5183
NEH-FCFS 6118 5681 6153 5913 6344 5871 5898 6048 5845 5789
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